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STUDI LITERATUR: ASUHAN KEPERAWATAN KELUARGA PADA 






Keluarga menjadi faktor penting untuk memberikan dorongan baik dari 
segi fisik maupun sosial bagi penderita kusta dan ketika mendapatkan dukungan 
yang cukup maka penyembuhan akan semakin cepat, serta akan lebih giat dalam 
mencari informasi dan melakukan upaya pencegahan cacat. Defisiensi 
pengetahuan sangat mempengaruhi pada keluarga untuk mencegah penularannya 
dan mengatasi tingkat kecacatan kusta. Tujuan penulis untuk mengetahui  asuhan 
keperawatan keluarga pada penderita kusta dengan masalah keperawatan 
defisiensi pengetahuan.  
Metode yang digunakan oleh peneliti adalah studi literatur menggunakan 
data sekunder dari hasil penelitian terdahulu. Yang menunjukkan bahwa pada 
pemberian pendidikan kesehatan melalui penyuluhan dapat meningkatkan 
pengetahuan keluarga tentang penyakit kusta sebagai salah satu intervensi dalam 
mengatasi defisiensi pengetahuan pada keluarga penderita kusta. 
Berdasarkan studi literatur ini dengan dilakukannya pendidikan kesehatan 
penyakit kusta dapat meningkatkan pengetahuan keluarga tentang penyakit, 
sehingga keluarga sadar akan pentingnya mengetahui masalah yang dihadapi 
penderita dan mencegah penyakit kusta itu sendiri serta dapat mengatasi masalah 
defisiensi pengetahuan. 
 























STUDY LITERATURE: FAMILY NURSING CARE IN LEPERS WITH 






 The family is an important factor to provide encouragement both 
physically and socially for people with leprosy and when getting enough support 
the healing will be faster, and will be more active in finding information and 
making efforts to prevent disabilities. Knowledge deficiency is very influential on 
the family to prevent transmission and overcome the level of leprosy disability. 
The purpose of this author is to determine the study of literature in family nursing 
care in lepers with knowledge deficiency nursing problems. 
 The method used by researchers is a literature study using secondary data 
from the results of previous studies. Which shows that the provision of health 
education through counseling can increase family knowledge about leprosy as 
one of the interventions in overcoming knowledge deficiency in families with 
leprosy. 
 Based on this literature study, leprosy health education can increase 
family knowledge about the disease, so that families are aware of the importance 
of knowing the problems faced by sufferers and preventing leprosy itself and can 
overcome the problem of knowledge deficiency. 
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